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Resumen 
En un trabajo articulado entre Ley Caprina/Ovina, Subsecretaría de Agricultura Familiar, INTA y 
Proderi, con la participación de la Municipalidad 25 de Mayo, El Ministerio de la Producción de la 
provincia y la Escuela Juan Carlos Navarro, se realizó una capacitación sobre esquilado de ovejas y 
acondicionamiento del vellón. Dicha capacitación fue llevada a cabo por técnicos del Programa 
Nacional PROLANA, quienes estuvieron a cargo del desarrollo teórico-práctico.  
La capacitación se realizó en el puesto de Herenia Moyano (productora-hilandera-tejedora), paraje El 
Refugio, departamento 25 de Mayo. Participaron doce productores ovinos proveniente del mismo 
departamento, Calingasta, Angaco (San Juan), Lavalle (Mendoza) y Villa Unión (La Rioja). En cuatro 
días, que fue lo que duró la capacitación, los productores esquilaron un total de 246 ovejas criollas, 






Imagen 1: Técnica de posición de animal para esquila. 
Las jornadas se iniciaron con una charla teórica sobre la esquila suelta de la oveja (no se manea), 
aplicando la técnica de Tally-Hi con esquiladora mecánica. Esta brinda posiciones más cómodas para 
la oveja y el/la esquilador/a, favoreciendo cortes largos del vellón para obtener una mayor calidad de 
lana. Luego se explicaron los criterios de clasificación del vellón; blanco adulto, inferior y pigmentada 
para separarla en bolsas según la categoría que corresponda, con etiqueta y planilla para registrar los 
datos del esquilador y el acondicionador. Durante las prácticas los participantes también recibieron 
indicaciones sobre partes y componentes de los equipos y su mantenimiento (motor, manguera, 
tijera, cuchilla, afilado, etc).  
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Imagen 2: Productora practicando la técnica de esquila. 
Testimonios de los participantes:   
 “Estábamos acostumbrados a algo muy distinto con el manejo de los animales, trabajábamos 
más incomodos, el que llegue a tener un conocimiento así lo tiene que implementar porque es 
muy bueno” Ernesto (productor) 
 “Una puede esquilar más rápido, los animales no sufren tanto en eso de manearlos ni 
hambrean tanto en el corral (con la maquina). Lo que me llamo la atención en las charlas 
sobre cómo elegir las lanas, eso no lo teníamos en cuanta nosotros” Rosalba 
(hilandera/tejedora). 
 
Imagen 3: Productores clasificando por tipo de bellon 
Finalizada la jornada se realizó una evaluación con productores y capacitadores sobre su desarrollo, 
resaltando las enseñanzas de saberes incorporados, planteando sugerencias y desafíos para seguir 
mejorando la producción ovina de la región. 
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